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1 Un projet immobilier prévu au cœur du zonage archéologique de la ville de Vannes est
à l’origine d’un diagnostic réalisé dans un secteur encore méconnu de la colline de
Boismoreau, à l’angle du boulevard de la Paix et de la rue Desgrées-du-Lou. Il se trouve
en périphérie de la ville gallo-romaine, à une centaine de mètres du quartier Saint-
Symphorien et à même distance de l’îlot ruelle du Recteur / rue Sainte-Catherine.
2 L’évaluation s’est déroulée sous la forme d’un sondage d’un seul tenant, permettant
d’explorer 100 m2. Elle a révélé l’existence de vestiges gallo-romains, qui caractérisent
la première phase d’occupation du lieu. À la séquence la plus ancienne appartient un
ensemble  de  remblais  datés  des  années  60/90 apr. J.‑C.,  situés  dans  l’angle  nord  du
sondage,  ainsi  qu’un  puits  creusé  dans  la  roche,  dénué  de  parement  (profondeur
conservée :  1,25 m),  dont  le  comblement  a  été  réalisé  entre  les  années 90  et
130 apr. J.‑C.  À  la  seconde  séquence  est  attribué  le  comblement  d’un  autre  puits,
présentant  une  margelle  (profondeur  conservée :  1,65 m).  Le  mobilier  livré  par  ce
dernier  appartient  à  un  intervalle  compris  entre  le  troisième  quart  du  XIe s.  et  le
premier  quart  du  siècle  suivant.  La  seconde  phase  du  site  est  caractérisée
principalement  par  une excavation de  forme irrégulière,  possédant  un comblement
constitué  de  rejets  domestiques  parmi  lesquels  des  céramiques  à  la  charnière  des
périodes médiévale et moderne. Le secteur connaît un arasement général des niveaux à
une  période  difficilement  restituable,  postérieure  au  XVIe s.  Les  occupations  de  la
période  contemporaine  sont  d’une  importance  limitée :  un  fossé  de  drainage,  un
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caniveau maçonné, ainsi que d’épais remblais plus récents relatifs à l’aménagement du
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